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Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembelajaran
inkuiri terhadap kemampuan kognitif dan psikomotorik siswa pada mata pelajaran IPA di SMAN 2 Darul Makmur, Nagan Raya.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 2 kelas yaitu  X-1 sebagai kelas eksperimen, dan X-2 sebagai kelas kontrol
dengan materi pembelajaran yang digunakan adalah â€œelastisitas dan hukum hookeâ€•. Jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Sampel penelitian terdiri dari 22 murid (kelas eksperimen) dan 22 murid (kelas
kontrol). Dalam kegiatan mengumpulkan data, peneliti menggunakan instrumen berupa tes kemampuan kognitif yaitu berupa saol
pre-test dan post-test dan non tes berupa lembar pengamatan kemampuan psikomotorik. Berdasarkan data, pada penelitian ini
digunakan metode eksperimen yang mana menggunakan dua kelas untuk melihat pengaruh. Satu kelas diambil sebagai kelas
eksperimen yang diberikan perlakuan pembelajaran inkuiri dan kelas kontrol sebagai kelas biasa atau tidak diberi perlakuan. Untuk
mengetahui pengaruh model pembelajaran inkuiri terhadap kemampuan kognitif dan psikomotorik siswa, perlu dilakukan uji rata-
rata satu pihak (uji t). Uji rata-rata satu pihak yang digunakan adalah uji-t (uji pihak kanan) dengan kriteria taraf signifikan 0,05.
Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dianalisis terdapat kriteria nilai thitung = 3,29 dan nilai ttabel = 1,68 dimana  thitung
>ttabel yang menunjukkan bahwa tolak Ho dan terima Ha. Dimana dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model
pembelajaran inkuiri terhadap kemampuan kognitif dan psikomotorik siswa pada mata pelajaran IPA di SMAN 2 Darul Makmur,
Nagan Raya.
